Untersuchungen &uuml;ber die Besch&auml;digung der Pflanzen durch S&auml;uren und &uuml;ber die Reizwirkungen der S&auml;uren auf Pflanzen. by Onodera, I.
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Tagesverlauf 2. Tage 3. Tage 4. Tage 5. Tage 6. Tage 7. Tage 1 I.Tage Korner 
A、z、ta2d、ths、n、e、nN¥陥、a、mJ息はeEhud、eMa、r、le 主FA+お A+B AIB A+[ 付:B付;E A+E 2 2 2 2 
Kont. 21 3 2.5 12 13 12.5 31 29 30.q 34 35 34.5 34 35 34.5 34 35 34・534 35 34.5 16 151 
N/5∞ 41 5 4.5 [7 13 15.0 25 22 23・535 31 33.0 38 42 40.C 38 42 40.0 38 42 40.0 [21 81 
N/250 。。0.( 32 28 30.C 40 35 37.5 14 4[ 42.5 1441 42.5 44 41 142・544 41 42.5 619 
N/167 。。0.( 14 16 15.C 21 26 23.5 35 40 37.5 36 42 39.Q 36 42 39.仁36 42 39.C 14 81 
N/125 。。0.( 19 17.0 21 24 22.5 外I36 38.5 院440 42.仁44 40 42.0 ~ 40:42.0 610 
N/I∞ 31 5 4.Q 25 21 23.C 30 27 28.5 39 34 36.5 件236 39.( 42 36 39.C 42 36 39.0 8141 
N/71 。。O.仁27 23 25.0 32 28 30.Q 36 32 34.仁36 32 34.C 36 32 34.0 36 32 34.仁14 181 
N/so 01 01 O.C 10il 3111.5121 J25J23，0jJ3137J35，013137J35 '，33 37 35.0 33 37 35.( 17 131 
B 
Tabelle I. 









11. Tage 9. Tage Tage 8. 7. Tage 6. Tage 
A 







17.5 191 16 
261 221 24.0 














31 341 32.5 31 341 32.5 31 19. 171 21 12 16 O. 01 。Kont. 
241 281 26.01 241 281 26. 281 25.5 23 19 O. 。。?，?，?
? ? ? ???
371 36. 351 371 36.01 35 351 371 36. 32! 341 33・2 8. 9 7 
401 391 341 36.5 391 34[ 36.5 381 221 30. 23 25 14.5 17 G N/I∞ 
301 31. 32 321 301 31. 281 291 28.5 191 231 21. 10.5 12 9 01 α N/7I 



























Tagesverlauf. 4. Tage 




N/5∞ 。I 0.5 
N/167 I I 1.C 
N/I∞ 3 2 2.5 
N/71 3 コ
， 4.( 
N/50 。I 0.5 
N/33 。I 0.5 




Zahlen der gekeimten Korner 
5. Tage 6. Tage 7. Tage 8. Tage 
A B 
A+B 生t空A B A+B A B A+B 2 2 2 
11 12 14 17 15.5 20 19 19・535 31 33.仁
3 4 3・5 7 6.c 81 11 9.5 13 16 14.5 
3 4.( 16 14 15.C 27 29 28仁 27 30 2.8.5 
7 6.仁 7 6.c 9 8 8.5 21 19 20.0 
10 8 9.( 1 1 14 12.5 17 21 19.( 17 21 19 q 
31 4 3.5 7 5 6.c 81 11 9.5 16 13 145 
3 6 4・5 71 II 9.C l( 12 11 12 
。I 0.5 5 6 5.5 6 6 6.仁 6 6 6.( 
9. Tage 10. Tage 
A B 
A+B 
2 A B 
A+B 
2 
35 31 33.( 35 31 33.仁
14 19 16.5 14 19 16.5 
27 31 29.( 27 31 29.( 
22 18 20.0 22 18 20.C 
17 12 19.Q 171 21 19.仁
16 17 16.5 16 17 16.5 
11 12 11 12 11.5 








36 31 33.5 . 
23 19 21.0 
28 32 30.0 
33 29 31.0 
34 33 33.5 
39 38 38.5 
44 44 44.0 
に.n
¥司
Tagesver1a uf. 4. Tage 




NJ5∞ I I 1.0 
NJI67 I I 1.0 
NJI∞ 3 4.0 




I Tabelle IV. 
Der Keimung昭us協ndder Gerstenkorner 
4. Salpetersa.ure. 
Zahlen der gekeimten Kδrner 
5. Tage 6. Tage 7. Tage 8. Tage 
A A 
A+B 
A B 一一 B B 一一一2 2 2 
I 13 12.0 17 13 15.C 20 17 18.5 30 36 33.C 
13 1 1 12.仁 15 17 16.c 21 24 22.5 32 36 34.C 
16 19 17.5 26 22 24C 30 27 29.5 31 37 34.C 
18 22 20.0 21 24 22.5 24 31 27.5 36 40 38.c 
10 12 11.0 17 l~ 15.5 30 24 27.0 35 32 33.5 
5 4 4.5 6 4 5.Q 15 10 1~.5 19 15 17.0 
。。0.0 3 4 3.5 61 4 5.0 12 81 10.0 
4 2 3.Q 7 6.0 8 7 7・5 1 13.0 





30 36 33.仁 30 36 33.仁
32 36 34.0 32 36 34C 
31 37 34.0 31 37 34.仁
36 40 38.0 36 40 38.c 
35 32 33・535 32 33.5 
19 16 17.5 19 16 17.5 
12 1 1 12 1 1 11.5 







20 14 17.0 
18 14 16.0 
16 13 16.0 
14 10 12.0 
18 16.5 
31 34 32.5 
38 39 38.5 
35 38 36.5 
vt 
00 
Tagesverlauf 4. Tage 













Der Keimung昭 us包ndder Gerstenkorner 
5.S叫却益ure.
Zahlen der gekeimten Kδrner 
5. Tage 6. Tage 7. Tage 8. Tage 
AIBIA;B AIBIA;B A B 一一2 A B 
A+B 
2 
2 4 3.0 10 12 1I.5 
EJ2引 13 
13.5 14 13 13.5 
6 4 5.0 12 13.5 13.5 12 15 13.5 
3 4.0 9 13 11.0 15.0 13 17 15.0 
3 3 3.0 10 12 11.0 15 1 1 13.0 1 1 13.0 
7 6 6.51 161 101 13.0 16.5 18 16.5 
2 I 1.51 51 31 4.0 1 9.5 8 1 1 9・5
I I x.q 21 41 3.0 I 9.0 7 1 1 90 
。。0.01 01 01 0.0 。0.0 。。0.0 
9. Tage 1 I.Tage 
AIBIA:R A B 
A+B 
2 
14 13 13.5 14 13 J 3.5 
12 13.5 12 13.5 
13 17 15.0 13 17 15.0 
1 1 13.0 15 1 1 13.0 
18 15 16.5 18 16.5 
8 II 9.5 8 II 9.5 







131 10; 11.5 
121 81 10.0 
10; 14 12.0 
7 10 8.5 
17 14 15.5 
18 14 16.0 
































































































































































































































































sehr gross wie die 






























 in auffallender 
Weise. 































Korner verwesten lassen. 
Jede 




























































































 sp. Gewt. 1，1
 sortiert: 
dann ~ut mit frischem 





































 Deckel wurde ein wenig offen gelassen. 
Die verdampfte ¥九
Tassermenge























Tagesverla uf. 4. Tage 5. Tage 
己評± A B A+B A B A+B 2 2 
Kont. 01 0 0.0 19 231 21.q 
N/5∞ 01 0 0. 30; 2527.5 
N/167 。。0.0 27 23 25.0 
N/IOO 。。0.0 23 22 22.5 
N/71 01 0 0.0 39 44 41.5 
， 
N/50 01 1 0.5 .36 41 38.5 
N/33 11 0 0.5 32 41 36.5 
N/25 。。0.0 31 34 32.5 
Tabelle VII. 
Der Keimung回ustandder Reiskorner 
1. Schwefelsaure. 
Zahlen der gekeimten Kδrner 
6. Tage 7. Tage 8. Tage 9. Tage 
AIBIA;B 
A+B A+B 
A B 1-一一2 2 2 
35 40 37.5 58 64 61.C 62 6g 65・565 
49 36 42.5 62 58 60.0 65 60 62.5 68 67 67.5 
50: 46 48.0 60 55 57・564 67 65.5 64 71 67.5 
56 44 50.0 60 50 5.0 60 55.5 61 68 64・5
50 60 55.0 53 60 56.5 58 66 61.5 63 67 65.Q 
56 53.5 54 62 58.0 57 63 60.0 60 66 63.Q 
50 46 48.5 56 52 54.0 58 50 54.Q 67 60 63.5 
5 45 50.0 62 58 60.0 62 58 60.0 62 58 60.0 
Zahlen der 
verwesten 
10. Tage Keimlinge 
A B 
A+B 
2 A B 
A+B 
2 
65 70 67・5。。0.0 
68 67 67・5。。0.0 
64 71 67.5 。。0.0 
61 68 64.5 I 2 
63 67 65.0 31 0 1.5 
60 66 63.0 71 9 8.0 
67 60 63・571 8 7.5 







81 3 5.5 
51 6 5.5 
91 2 5.5 
12 5 8.5 
10 6 8.0 
13 71 10.0 
6113 9.5 








Zahlen der gekeimten Kδrner 1 Zahlen der 1 Zahlen der 
I nicht !!e-
verwesten I keimten 
Tagesve山 1f.I 4・TageI 5.Tage I 6.Tage I 7.T伊 I8. Tage I 9・TageI 10.Tage I Keimli昭e.1 Kon肌
ミ出司ilTl寸AIBI子IAIB1ザ|AlB陪卜|什ヤ子|A|B|宇|A|B陪卜IB1ヂ









































































NJ33 j:1 05126124叩 132140.015州
I.q 31 61 4・5
71 21 4.5 
01 0 o.q 11161 13・5
NJ25 1 I1 01 0.51201231 21・5140123136.51421481 45.01511471 49.01 561521 54.01 561 521 54.Q 41 21 3.01 17121 19.0 
Tabele IX. 
Der Keimung回 U前andder Reiskorner 
3. E副 gsaure.
Zahlen der gekeimten Kδrner 
Tagesverla uf 4. Tage 5. Tage 6. Tage 7. Tage 8. Tage 9. Tage 
海なせ A -0i B40 1 A-一+2ー0-B C BIA;R A B A+B A A+B AIBIA;B A AI -'- B 一一ー B 一一一2 2 2 2 
Kont. 191231 2I.q 35 40 37.5 58 641 6I.c 621691 65・565 70167・5
N/5∞ I1 0 0.5 26 26 26.0 53 47 50.0 
6071i 
55m 61 64 62.5 61 64 62.5 
N/167 I1 0 0.5 4' 37 39.0 50 56 53.0 57164! 60.5 64 68 66.0 65 68 66.5 
N/I∞ 51 7 6.0 41 46 43.5 57 63 6o.d 64 71 67.5 64 71 67・5




5 59 64 6I.5 60 68 64.0 
N/50 01 1 0.5 18 22 20.0 49 40 44.5 63 56 59・568 60 64.0 
N/33 I1 0 0.5 31 34 32.5 43 47 45.C 611671 64.0 61 67 64.0 61 67 64.0 
N/25 01 1 . 0.5 33 30 31.5 55 60 57.5 59: 66， 62.5 62 66 64.0 62 66 64.0 
Zahlen der 
ven再resten
10. Tage Keimlinge 
AIBI-'-A 2 B 
A+B 
2 
65170! 67.5 。。o.C 
64 671 65.5 。。0.0 
65 711 68.c 。。0.0 
64 71167・5 51 9 7.0 
60 681 64.0 61 0 3.0 
69 62165・5。。0.0 
61 671 64.0 01 1 0.5 







81 3 5.5 
91 6 '7.5 
81 2 5.0 
91 2 5.5 
13 9.0 
411 7.5 
12 6 9.0 





Der Keimung:回国協ndder Reiskorner 
4. Amei田nsa.ure.
Zahlen der gekeimten Korner Zahlen der 1 Zahlen der 
e l】ke匂imt匂en1 
TagesverIau吋f I 4.Tage I 5.Tage I 6.T、ageI 7.Tage I 8.Tage I 9.Tage I 10.Tage I Keim】l日in昭gel Kるrn町le訂r 
Kont. 
l j j61]1 | 1 1丁引rナ川川「小引叶吋1ヤい441t官叩5 I官~;工:::NJ5∞ 14.1 101 12.d.d 26! 28. d ~4.! 4.8: ~ l.d ~4.1 4.8: ~ l.d ~ ~ I ~円.cl5~ 1 52: 53.5155152153.51 0: 0: 0.qI8;21119.5 
NJ250 221261 24.01 4615 1 4只d"la)'n.d"lo21 dtd，刈oL1iO r.nI ，RI白 16I.a ，8.641 61.dα01 0.01 1 ~ I ql 12.0 
NJ167 15 17 56 50: 53・ 56 50: 53. 65o6;' 50 
53.Q Oj 0 O. I7|23|200 
NJ125 18 17 17・5139134! 36.5143140: 41.5155: 511 53・ 60 551 57・560 551 57.5 55 57.51 01 0 O. 13: 181 15・5
31 11 
NJI∞ 13 14.0129131130.0144139: 41.5152:46149・ 61 54i 57.5 61 45491l 57.5 61154 57.51 01 0 O. 12 19 15.5 
NJ71 1 14 12.513.11 271 30.~ 341 2: 33.~ 5491 50. 53 49: 5 I. 53 51. 53149 5 1.~ 0: 0 O.~ 20; 241 22.0 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Schwefelsaure laβt 
die 
Korner verwesen，








Die Ameisensaure hat eine 
st 品rken:
Reizwirkung，










anderen drei Sauren. 













































Tagesverlauf 2. Tage 3. Tage 
主主長 A+B A B A B 一一一2 2 
Kont. 35 41 38.Q 57 64 6o.~ 
N/500 25 32 28.5 51 5 53.q 
N/250 17 21 19.Q 37 44 40.5 
N/167 2 28 25.Q 49 50.0 
N/125 39 34 36.5 53 57 5.Q 
N/IOO 23 17 20.0 49 42 45.5 
N/83 I 8 9.5 58152 55.Q 
N/71 41 7 5.5 41.Q 
Tabelle XIV. 
Der Keimung回国旬.ndder Rotkleesamen 
1. Schwefels如 .re.
Zahlen der gekeimten Kδrner 




AIBIA;B A B 
A+B 
A B 一一一2 2 2 
61 67 64.Q 61 67 64.Q 61 67 64.Q 61 67 64.Q 
54 58 56.Q 54 581 56.Q 57 62 59.5 57i 6259・5
56!刊 041 48 44.5 42 45 56 50.5 45156 50.5 
57 62 59.5 57 621 59.5 59・557 62 59.5 
54 59 56.5 54 591 56.5 54~ 59 56.5 54 59 56.5 
60 50 55.Q 60 50 55.3 64 59 6I.5 64 59 61.5 
59 52 55.5 59 52 55.5 
44 51 47.5 44 51 47.5 54i 5o，0i・46154i50.0 
Zahlen der 
verwesten 





61 67 64.0 。。0.0 
57 62 59.5 。。0.0 
45 56 50.5 。。0.0 
57 62 59.5 。。0.0 
54 59 56.5 。。0.0 
64 59 6I.5 。。0.0 
59 52 55.5 。。0.0 







'39 3 36.0 
43 38 40.5 
55 44 49・5
43 38 41.5 
46 41 43.5 
36 41 38.5 
41 48 44.5 




Der Keimun.g昭ustandder Rotkleesamen 
2.8叫.pe旬開aure.
。、。
Zahlen der gekeimten Korner I Zahlen der I Zahlen der 
verwe批 nl nicht geB 
I keimten 
Tagesve巾 ufI 2.Tage I 3.Tage I 4.Tage I 5.Tage I 6.Tage I 7.Tage I 10. Tage I Keimli暗eI Korner 






























01 01 0.01401司6:38.0 






































Zahlen der gekeimten Korner I Zahlen der I Zal巾nder 
I nicht e-e'" 
verwesten I keimt~n 
























































?? ? ? ? ? ?
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Tagesverlau仁 2. Tage 3. Tage 
¥Aー、2包d、tis-n¥EA幅l¥m、四¥sごPadth・aeru¥晶n品¥ e A B A+B IBIω AIBI-一2 2 
Kont. 38.仁 57 64 60.5 
Nj5∞ 34 27 30.5 48 52 50.Q 
Nj250 28 22 25.C 63 57 60.c 
Nj167 13 1.<1 13.5 39 42 40.5 
Njl25 18 22 20.仁 40 46 43.0 
Njr∞ 13 18 15.5 43 57 50.0 
Nj83 121 8 10.0 55 50 52.5 
Nj71 131 16 14.5 41 47 44.Q 
Tabelle XVII. 
Der Keimungszu民andder Rotkleesamen 
4. Ameisensaure. 
Zahlen der gekeimten Korner 
4. Tage 5. Tage 6. Tage 7. Tage 
IBIA;B IBIω A 一一 A;BI-'-AIBI-一一 AIB，-一一2 2
61 67 64.d 61 67 64.C 61 67 64.0 61 67 64.C 
60 55.5 60 55.5 51 60 55・552 60 56.C 
65 57 61.c 65 57 61.c 65 57 61.C 65 57 61.仁
54 50 52.0 54 50 52.ζ 54 50 52.C 54 50 52.( 
44 53 48.5 44 53 48.5 49 57 53.仁 49 57 53.( 
55 63 59.0， 55 63 59.( 55 63 59.仁 55 63 59.仁
55 50 52.5 55 50 52.5 55150 52.5155150 52.5 
42 50 46.0 49 55 52.仁 49155 52.0149155 52.C 
Zahlen der 
verwesten 
10. Tage Keimlinge. 
A B A+B AIBIA:B 2 
61 67 64.C 01 0 O.C 
52 60 56.C 。。O.C 
65 57 61.仁 O.C 
54 50 52.( O.仁
49 57 53.( 。。O.C 
55 63 59.( 01 0 O.仁
55 50 52.5 O.仁


















Zahlen der gekeimten Korner 
Tagesverla uf 2. TeO'ge 3. Tage 4. Tage 5. Tage 6. Tage 7. Tage 
百点去を士巴 A+R A A+B A A+B ヤ|?A B B B 一一一2 2 2 2 
Kont. 35 41 38.0 57 64 60.5 61 67 64.0 61 67 64.0 61 67 64.C 61 67 64.0 
NJ5∞ 36 40 38.0 62 66 64.0 63 68 65・563 68 65.5 63 68 65・563 68 65.5 
NJ250 39 33 36.0 61 50 55.5 63 53 58.0 63 56: 59 5 63 56 59.5 63 56 59・5
NJI67 171231 20.q 511501 50・5152156154・q57; 631 60.c 57 63 60.0 57 63 60.0 
NJ125 61281 27.q 551471 5 I.q 621571 59.5十65 57 61.0 65 57 61.0 
NJl∞ 231311 27.Q 59: 521 55・5161157159・q63! 59: 6r.c 63 59 61.0 63 59 61.0 
川 I755J51山NJ83 59 68 63.5 59 68 63・5
NJ7I 41 61 5・0142135138・5149146147・5149i
46
1
47・549 46 47.5 49 46 47.5 
Zahlen der 
verwesten 
10. Tage Keimlinge 
A+B A+B 
2 2 
61 67 64.0 。。0.0 
63 68 65・5。。0.0 
63 56: 59・5 01 0 0.0 
57 63 60.0 。。0.0 
65 58 61.0 。。0.0 
63 59 61.0 。。0.0 
59 68 63.5 21 3 2.5 





A B 一一一町2 
39 33 36.0 
37 32 34.5 
37 44 40.5 
43 37 40.0 
35 43 39.0 
37 41 39.0 
41 32 36.5 




Der Keimungszustand der Rotkleesamen 
6. E邸igsaure.
Zahlen der gekeimten Korner 1 Zahlen der 1 Zahlen der 
erwe批 nI ~ic~1t .ge・I keimten 
Tage悦巾uf I 2.Tage I 3.Tage I 4.Tage I 5.Tage I 6.Tage I 7.Tage I 10. Tage I Keimlinge I Kδrner 
Kont. 35 41 38. 
Nj5∞ 
I-J勺引 61引61515061明6I5150161511 0 01M削
NJ250 271211 24.q 43140; 41.51571531 55.q 57，531 55.q 571531 55・ 57153155.q 571531 55・ 01o.q 43' 471 45・0
Njl67 I7I3I5j白γ13 一 一叩刈山叩凶山吋5戸向叩6向5
N/125 161141 15.01 581 54! 56.of62i 571 59・516258
N/I∞ 1243425515214445TI150寸
N/83 1271311 29.01 541591 56.51541621 58.01 54: 621 58.01 5416:1 58.01 54162: 58.01 54: 621 58.01 01 01 0.01 46; 381 42.0 
























schaden den Keimpflanzc. 
2. 






















 Experiment habe ich die 












































































































































































































































die Gewichte der 
Pflanzen aus drei 
organischen 
Sauren 


























































































































































































 habe ich 
































Ich benutzte als Nahrlosung 0
.1
 2S %









ich dann je eine der oben angegebenen 
Sauren zugesetzt. 








schen mit den verschiedenen Saurelosungen ge ぬ
llt，




























 schadigenden Einflus der verschiedenen Konzentrationen der 
Sau-







Schadlicher Einfluss der Ameisensa.ure 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 zu hagen I






































































































































































































































































































































































































































































































































































































 lang in den Flaschen
 gewesen 
waren，












 Ergebnisse sind 
in 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































zu Beginn des Versuches und der Lange nach 
16 Tagen fest. 
Die 


















 Anfangliche Unge. L. 16 T. =


















































































































































































































































































 d. i. 
dcr Konzentrationsgrad unter d
e
m
 die Saure 
den































Die gemassigte Konzentration 
der 









































































































































 gr Siure in 
1



































































































































































Di佐renzzwischen der Lange der Blatter u. Wurzeln arn Anfange 




ersten 6.-9. Tage 9・ー 12.Tage 12.ー 15.Tage 15.-18.Tage 18.-21. Tage differenz 
3 Tage. 
Gewt. der Verh五lt.(gr)沿 Blater Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Blalter Wurzeln Blater Wurzeln 3 Pftanun niszahl. m gr.
Kont. normal 1.7 3.3 0.2 0.0 4.0 3・3 1.2 0.6 3.1 0.0 10.2 7.2 1.1290 100.00 
wachst 





0.3 0.0 0.0 2.9 0.0 1.3 0.0 2.6 0.0 8.4 0.3 0.3354 29.71 
schlecht 
0.30 、.vachstsehr 1. 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.0 0.0 0.2130 18.87 schlecht 
0-40 wachlset cghat nz sch 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 o.c 0.0 0.0 0'0 0.0 1.0 0. 0.1260 11.16 
0.50 do 0.0 0.0 0.0 (ー)0.2 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0-4 8.15 
nicht 
0.6 (ー)0.21.00 gewachsen O. 0.0 0.0 o.c 0.0 0.0 0.0 0.0 0-4 0.0]0.0597 5.29 
Bernerk. Das Zeichen (ー)bedeutet， das sich die Lange vermindert hatte. 
Aus der oberen Tabelle wird man ersehen， das die Hlatter irnrner weiter aufwachsen， das aber Wurzelwachstum bald 
aufhort. Diese Blatter werden durch die Entwickelung neuer Seitenwurzeln ernahrt. Die Pflanzen in der Saurelosung 





Differenz zwischen der Lange der Blatter u. Wurzeln am Anfange 
u. der am Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt-
A¥d iTnt申aE代凶15S-i、畑組、主出¥f 
Die Gewicht 
ersten 6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.-15. Tage 15.ー 18.Tage 18. -21. Tage di自己renz
3 Tage. 
Gewt. der Verh五1-(gr)均 Rlater Wurzeln Blater V.'urzeln Blater Wurzeln Blalter Wurzeln B!ater Wurzeln Blater Wurzeln 3 Psanzen 
m gr. niszahl. 
Kont. normal 3.8 6.2 2.5 3.5 1.6 2.9 4.6 4.2 4.3 0.0 16.9 16.8 0.6483 100.00 
0.10 do 3-4 2.1 0.0 0.0 (ー)0.1 0.0 (一)0.2 0.0 1.7 0.0 4.8 2.1 0.2286 35.26 
0.20 wachst 5chlecht 1.4 0.0 0.0 0.0 (ー)0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0796 12.27 
0.30 
wachst sehr 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0844 5chlecht 0.0 0.0 0.0 0.0 13.01 
0-40 do (ー)0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ο.0 0.0 0.0 0.0 (一)0.1 0.0 0.0800 12.33 
0.50 do (ー)0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (一)0・5 0.0 0.0585 9.02 
1.00 verwelkt (一)0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (ー)0・5 0.0 0.0512 7.89 
‘ 
。
Aus obiger Tabelle wi~d man ersehen， das die Pfla間 ndurch diese Saure stark geschadigt werden. Die Lange der '" 
Blattern bei den Aziditatsintensitaten uber 0-40 grえ hatsich gegenuber der Anfangslange sogar vermindert. 
Tabelle XXXVII. 
3. E臨海saure.
Di佐renzzwischen der Lange der Blatter u. Wun!!dn am Anfange . 
u. der am Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt= 
Az ¥d¥t出n旬T品間Z、幸四t蓋¥te lz、¥uf 
Die ersten Gewicht 
6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.ー 15.Tage 15.ー 18.Tage di仔erenz
3 Tage 
Gewt. der Verh五It・(gr)治 Blatter Wurzeln Blatter Wurzeln Blatter Wurzeln B1ater Wurzeln Blatter Wurzeln 3 PAanzen msロhl.m gr
Kont. normal 1.9 4.6， 0.2 4.8 5.6 6.5 5.6 14.2 20.1 0.7550 100.00 
0.10 
wachst ziemlich 
0.9 0.0 1.0 0.5 2.0 0.0 4.2 0.0 8.1 0.5 0.2648 35.07 schlecht 
0.20 
w孟chst
sehr schlecht 1.4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 O.Q 1.7 0.5 0.1072 14.19 
0.30 do (-)0・3 0.0 0.0 0ー.0 0.0 0.0 0.0 o.c (ー)0.3 o.c 0.0868 11.49 
0.40 
wachst 
ganz schlecht (ー)0.2 0.0 0.3 0.0 (一)0.2 0.0 0.0 0.0 (ー )0.1 o.c 0.1000 13.24 
0.50 do (-)0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (ー )0.4 0.0 0.0741 9.82 
1.00 do (ー)0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (一)0.6 0.0 0.0429 5.68 
Bemerk. 1n der Nahrlosung mit der Aziditatsintensitat von uber 0.20 gえ sinddie Wurzeln nach 15 Tagen verwest. 




Differenz zwischen der Lange der Blatter u. Wurzeln am Anfange 
u. der am Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt・
d1¥ta¥AtsziTni-taeg¥ned¥sv、Eetr¥ia¥ lzf
Gewicht 
3.-6. Tage 6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.ー 15.Tage 15.ー 18.Tage 
di能renz
‘ 
(gr)偽 Blater Wurzeln Blalter Wurzeln Blatter Wurzeln Blutter 
Gewt. der Verh五1t.Wurzeln Blalter Wurzeln BI五ter Wurzeln 3 Pftanzen 
司，
m gr. 
Kont. 0.0 1.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 11.2 13.6 ー11.7 15.3 0.3250 
0.10 1.6 1.0 0.5 3.2 5.9 3.8 4.0 (一)0.4 0.0 7.0 14.1 0.2105 
0.20 0.7 0.0 0.2 0.0. 0-4 0.0 1.9 0.0 (ー)0.7 0.0 2.5 0.0 0.1825 
0.30 '‘ 0-4 0.0. (一)0-4 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 (ー)0.7 0.0 0.0 0.1358 
0-40 0.2 0.0 (-)0.6 0.0 2.6 0.0. (-)0.2 0.0 (ー)0.5 0.0 O.C 0.1258 
0.50 (ー)0.7 0.0 (ー)0.8 0.0 o. r 0.0. (ー )0.2 0.0. (一)04 0.0 (一)2.0 0.0 0.1∞5 
1.00 (ー)1.0 0.0 (-)0.6j 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0. (ー)0.1 0.0 (ー)1.0 0.0 0.08∞ 
Bemerk. In den Nahrlδsungen mit Azidit品tsintensitatenbis 0.50 grえ warendie Pflanzen nur am Halme grun. 
Aus ohiger TabelJe wird man ersehen， das auch diese Saure den Pflanzen ziemlich stark schadet. 
Auch hier hat die Lange der BlaUer b~ i den Azidit品tsintensitatenuber 0・50grえ gegenuberder Anfangslange 
zugenommen， sOlldern abgenommen. 

















3・-6.Tage 6.-9. Tage 9・-12.Tage 12.-15. Tage 15・-19.Tage 19.-22. Tage 2. -25. Tage 
Blater 1 Wur. Wur・B1lltcr 1 W~r. Wur. Wur. B川 Wur・ Wur・ Wur・Gewt. der Verhalt. (grj均 BHUter B1ater Blater B1l1ter Blatter 3 Pfianzen zeln zeln zeln zeln zeln zeln zeln zeln m gr niszahl. 
Kont. 3.31 0-4 3. J 1.3 6.01 3.1 4.5 5.C 3.0 0.1 1.71 O.C 0.6 。。22.2 9.9 0.6894974 2 100.00 
0.02 2.31 0.2 0.6 0.0 3.81 1.5 7.6 O.C 2-4 O.C 1.51 O.q 3.3 0.0 21.5 1.7 o. 72.34 。目05 1.3 0.1 07 0.1 3.1 0.4 
C 
6.8 ('.0 1.4 O.C 08 3.8 0.0 18.6 0I.4 
5 
0.3134 34.92 
0.08 0.8 0.0 0.6 0.2 0.2 5.0 。。 1.6 0.3 2.3 0.0 32 0.0 13.7 0.2953 32.91 
0.10 2.3 0.0 0.1 。。0.9 0.1 3.1 0.0 2-4 O.C 1.0; 0.0 1.2 。。11.0; 0.110.1970; 21.99 
。
∞ 
Bemerk. Die Pflanzen in allen saurehaltigen Losungen haben zwischen dem 19・und22. Tage Ahrenachsenbildung 
angefangen. 
Aus dieser TabeJIe kann man erkennen， das die Pflanze in der S品urelδsungenschlechter wachst als KontoJlpflanze， das 
die Bl孟tterzwar inimer weiter wachsen， das aber das Wurzelwachstum bald aufhort.; und das zwischen dem 22. u. 25・












































































































































































































Differenz zwischen der Lange der Bl五teru. Vhtrzeln am Anfange u. der am Ende der angegebenen Tage in cm. 
Bemerk. Die Wurzeln in den Saurelδsungen verwesen meistens. 
Diese Tabelle zeigt， das die Pflanze in den Essigsaurelosungen schlechter wachsen als die Kontrollpflanze; und das 
wie bei der Milchsaure nur die Bl孟tterweiter wachsen， wahrend die Wurzeln ihr Wachstum einstellen. 
Tabelle XLI. 
3. Bl泌総rsaure.
Di佐renzder Lange der Blatter u. Wurzeln am Anfange u. der am 
Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt= 
A¥zーi¥dー1in、dtーeTt¥1s3.a5¥日Et孟etw]一ae、u一r、-f 、
Gewicht 
3・-6.Tage 6 .~. Tage 9・-12.Tage 12.-15. Tage 15.-19. Tage 19.-22. Tage 22.-25. Tage di佐renz
Blater Wur. Wur. Wur・ Wur. Wur. Wur. Wur・ Wur. 
Gewt. der Verhalt .(gr)ル zeln B1ater zeln Blater zeln Blater zeln Blater zeln B1ater zeln B1ater zeln B1ater zeln 3 Pflanzen nIszahl. ln gr. 
Kont. 3・3 0-4 3.1 1.3 6.0 3.1 4.5 5.Q 3.0 0.1 1.7 0.0 0.6 0.0 22.2 9.9 0.8974 100.00 
0.02 3.2 0.3 0.1 0.2 0.8 0.3 8.1 1.7 04 1.4 0.1 2.2 0.0 14.5 9-4 0.4924 54.87 
0.05 0.7 0.1 。。0.0 。。0.0 2.7 0.0 3.0 0.0 1.8 0.0 4.0 0.0 12.2 0.1 0.3975 44.29 
0.08 
. 
0.0 0.3187 1.4 0.1 0.0 0.0 1.0 0.1 3.5 0.0 2.7 0.0 1.3 2.3 0.0 12.2 0.2 35.51 
0.10 0.8 0.0 0.0 0. 0.1 0.0 1.6 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 3.6 0.0 0.2352 26.21 
Bemerk. Obg1eich das aUgemeine Wachstum der Pflanze in dieser Saure schlechter ist als in der Salpeter= und 
Milchsaure， ist es doch bezuglich der Ahrenbildung um ebenso viel besser als bei diesen beiden Sauren. ∞ 




Di佐renzder L'inge der Blatter u. Wurzeln am Anfange u. der am 
Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt;' 
Gewicht 
A¥z¥di¥同ndgTe¥un.a¥Sg4¥6r¥tsVl一ea¥一ru¥. f一 3・-6.Tage 6.-9. Tage 9・-12.Tage 12.-15. Tage 15. -19. Tage 19・-22.Tage 22.-25. Tage di丘erenz
Wur. Wur. Wur. Wur. Wur. Wur. Wur. Wur・Gewt. der VerMlt. (gr)o/ . B1ater zeln Blater zeln Blater zeln Blater zeln Blater zeln Rlater zeln Blater zeln Blater zeln 3 Pflanzen ms阻 hl.m gr. 
Kont. 3.3 0.4 3.1 1.3 6.0 3.1 4.5 5.C 3.0 0.1 1.7 0.0 0.6 0.0 22.2 9噌90.8974 100.00 
0.02 1.0 0.5 1.2 4.1 2.0 3.5 5.3 1.2 1.2 0.0 1.8 0. 2-4 0.0 14・9 9.3 0.6000 66.86 
0.05 2.7 41 4.3 0.0 6.5 1.3 6.8 0.0 5.0 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0 28.1 5-4 1.5215 169・55
0.08 1.6 3.4 0.5 5.2 0.2 7・4 0.0 3.9 00 1.7 0.0 4.9 0.0 28.1 0.7 0.9753 108.68 
0.10 0.1 0.1 0.8 0.0 6.2 0.0 2.9 0.0 0.0 2.5 0.0 14.0 0.1 0.5665 63.13 
Bemerk. Die Wachstumszustande waren in allen Reihen gut. 
Am 19. Tage haben sich die Pflanzen unter Azidit品tsintensitatenvon uber 0.08 gr ~ zwei bis vier bestockt， -und ieh 
habe die Bildung der Ahrenachse erkannt. 
Aus obiger Tabelle kann man ersehen， das das Pflanzenwachstum bei Aziditatsintensitaten von 0.05一0.08grえ
besser ist als das der Kontrollpflanze， das es aber bei den Aziditatsintensitaten 0.02 u. ~o. 10 gr %0 schlechter ist als das 
der Kontrollpflanze. 
Die Ergebnisse vorliegender Wasserkulturen mit Roggen in den verschiedenen Sauren lassen sich kurz tabellenformig 
wie folgt vergleichend zusammenfassen. 
Ich gebe hier， die Langendifferenz der Pflanzen zwischen Anfang und Ende des Versuches wieder， berechnete die Ver-
haltniszahl<;n zwischen den Gewichten dieser Pflanzen und erhielte folgende Tabelle:一
、。
Tabelle XLUI. 
Saurename Milchsaure Essigsaure 





Blalter I Wurzeln 
，〉gH Z U司.. Blatter Wurzeln :言〉弓
(gr)ル
KOllt. 22.2 9.9 100.00 22.2 9.9 100.00 
Versuch 
0.02 215 1.7 72.34 17.7 5.2 84.09 
0.05 18.6 1.4 3492 12.7 0.7 32.56 
I 0.08 73.7 0.5 32.91 107 0.1 25.30 
0.10 11.0 0.1 21.95 4.7 0.0 22.51 
Kont. 10.2 7.2 100.00 14.2 20.1 100.00 ， 
0.10 14.2 0.9 48.02 8.1 0.5 35.07 
0.20 8-4 0.3 29.71 1.7 0.5 14.19 
Versuch 
〈 0.30 2.0 0.0 18.87 (ー)0.3
I 0-40 1.0 0.0 1.16 (-)0.1 0.01 13.24 
050 0-4 0.0 8.15 (ー)0.4 0.0: 9.82 




Langendiffe= I ー.c吋ト4 Langendiffe= {ー E円国ト)l
renz rellZ -ロH 
Blater Wurzeln 2 zb slatter Wurzeln 
〉-.2H a司』J 
22.2 9.9' 1∞.∞ 22.2 9・9100.00 
14.5 9・4，54.87 14.9 9・3 66.86 
12.2 0.1 44.29 28.1 5.4 169・55
12.2 0.2 35.51 28.1 0.7 108.68 
3.6 0.0， 26.21 14.0 0.1 63.13 
16.9 16.8 100.00 11.7 15.3 100.00 
48 2.1 35 . 2~ 7.0 14.1 64.77 
1.3 0.0 12.27 2.5 0.0 56.15 
0.8 0.0 13.01 1.5 0.0 41.78 
(一 )0.1 0.0 38.71 
(一)0.5 0.0: 9.021 (ー)2.0 0.0 30.92 
(一)0.5 0.01 7.891(一)1.0 0.0 24.8:? 
、。
炉・
Aus dieser Tabelle ersehe ich， das die Pflanze in den Salpetersaurelosungen von 0.05 gr und 0.08 grえ Aziditats-
intensit孟tviel besser wachsen als die Kontrol1pflanze. 1n den Losungen der anderen Sauren wachsen dagegen die Pflanze ゆ
in al1en oben beschriebenen Konzentration stets schlechter als die Kontrol1pflanze. w 
D. Bohne (Phaseolus v叫garis，L.) 
a) Versuch 1. 
Tabelle XLIV. 
Sch制 licherEinfiuss der Milchsaure auf das Pfianzenwachstum. 
A¥zmd¥ emつahvge¥ r批Jsa¥ uf
Gewicht 
3. Tage 6. Tage 9. Tage 12. Tage 15. Tage Gewt. der 
3 Pflanzen in gr Verhaltniszahl 
(gr)偽
normal normal normal nonnal wie am 12. Tage Kont. 1.5755 100.00 
ZTInegis le um der oberetz 
do wachst weniger des Halmes 
Spitze de(H叩 pt・ mehreren Seitenwur. 
1.2557 79.7" 0.10 schlecht 日ndensich schwarze wurzel ver、，vest zeln <!ntwickelt 
Punkte. 
0.20 do Wurzel beschadigt 
Halm einwenig wie am 9・Tage Blatter ein wenig 0.7456 47・32verwelkt verwelkt 
0.30 do 
Seitenwurzel Wurzel verwest slattergrun u. Wurzel wie am 12. Tage 0.7460 47.32 verwest verwest 
0-40 do 
、".achstziemlich Wurzel u. Halm Halm verwelkt Blatter blas grun 0.7446 47.26 schlecht ver、~est
0.50 do Wurzel verwest 
Blatter verandert ziemlich stark abgeslorben 0.8775 55・70ziemlich gelulich verwest 
1.00 do Wurzel verwest u. vertrockuet wie am 9. Tage abgestorben 0.5765 36.59 Halm verwelkt 
Aus dieser TabeIle crsieht man， das das Wachstum der Pflanzen in der S山rebedeutend schlechter ist als das der 
Pflanzen in der Kontrol1δsung. 
Tabelle XLV. 
Schadlicher Eins.uss der E回igsaureauf das Pfianzenwachstum. 
A、hMt¥dmia Ts 刊智sa入d津t島a¥ zf 
Gewicht 
3. Tage 6. Tage 9. Tage 12. Tage 15. Tage Gewt. der 
3 Pflanzen in gr Verhaltniszahl 
(gr)ゐ
Kont. normal normal wie am 6. Tage wie am 9. Tage wie am 12. Toge 1.5755 100.00 
do wacbst ziemlich do do do 0.3133 51.94 0.10 scblecht 
0.20 do Wurzel wacbst do schlecht do do 0.6656 42.25 
do Blatter wbeglid nnt Wurzel vewest u. do Blatter ziemlich 06375 40-46 0.30 zu verwelKen Halm beschadigt verwelkt 
do Blatter verwelkt Blatter ziemlich do do 0・4567 29.17 0.40 verwelkt 
0.50 
Halm ein wenig Bl五terstark Blatter stark do abgestorben 0.2100 13・33beschadigt verwelkt vertrocknet 
I.C由 do ganz verwelkt ganz vertrocknet do abgestorben 0.2075 13.17 
Bemerk. Am 6.Tage haben sich in aIlen S孟urelosungenPilze entwickelt. 。
Aus dieser Tabelle ersieht man， das sich die Pflanzen in den S品urelosungen merklich schw品cher entwickeln als die W 
Kontrollpflanze. 
Tabelle XL VI. 
Schadlicher Einfluss der Bl泌総rsaureauf das Pflanzenwachstum. 
¥ 31;s Gewicht. al1f 
Aziditats. 
3. Tage 6. Tage 9. Tage 12. Tage 15. Tage 
Gewt. der V crhaltniszahl 
intensiUit. 3 Ptlanzen in gr 
(gr) r .
normal normal normal Wle am 9・Tage wie am 12. Tage I∞.00 Kont. 1.5755 
0.10 do 
Wl1rzel einwenig Wl1rzel einwenig do uo 0.5525 35.07 verwest verwest 
do Wurzel ziemlich wie am 6. Tage do do 0.6020 38.21 0.20 ver、.vest
do Wurzel stark do do abgestorben 0.2791 17.71 0.30 ver、，vest
do do Halm auch Losung wurde mit do 0.2730 17・330.40 beschadigt Pilz bedeckt 
Halm ein wenig ziemlich vertrocknet 
Halm verwest und 
0.50 beschadigt wie am 6. Tage von der ¥Vurzel sich do 0.2273 14・42
getrennt 
1.00 do sehr vertrocknet ganz vertrocknet augestorben 0.1952 12.39 
Aus dieser Tabel1e ersieht man， das die Buttersaure das Pflanzenwachstum stark schadlich beeinflust. 
¥0 
4込
Tabelle XL VII. 
Sc凶甜che~fiuss der Sal問 rsaure(鮎 1帥 rsaureHarnstoff) auf das Pflanzenwachstum. 
A¥hdnz、bHtd¥eatτas tvktsEhZgl t戸laーu、f
Gewicht. 
3. Tage 6. Tage 9. Tage I2. Tage I5. Tage 
Gewt. der 
3 Pf!anzen in gr. Verhaltniszahl. 
KO(ngtr. )M， normal normal normal normal normal 1.5755 100.00 
do wl.chst schlecht wachst schlecht Spitze der Haupt. entwickelt mehrere 1.4130 89.69 0.10 wurzel verwest Seitenwurzel 
do wachst ziemlich ein wenig verwelkt wie am 9. Tage 
Blatter ein wenig 
0.6476 41.10 0.20 schlecht verwelkt 
0.30 do do Wurzel verwest do wie am 12. Tage 0.5340 33.89 
0.40 do 
Blatter ein wenig verwest Halm ein wenig Blatter、veniggriin 0.5378 34.14 verwelkt verwelkt 
0.50 koteyrlwedloknt 
en ganz verwelkt Blatter ziemlich Wurzel ziemlich abgestorben 0.3285 20.85 verw ver韮ndertgelblich stark verwest 
1.00 ca. halb verwelkt vertrocknet vertocknet wie am 9. Tage do 0.2860 18.15 
Alle Pflanzen in den Saurelosungen sind， wie die Tabelle zeigt， schlechter g巴wachsenals die Kontrollpflanze. 




b) Versuch I. Tabelle XL VIII. 
1. Milchsaure. 
Di仔erenzder Lange der Blater u. Wurzeln am Anfang u. 
Gesammt= der am Ende der angegebenen Tage in cm. 
Gewicht. 
主SI臼7注t恥示叫町竺.f~ve~r1t 3.-6. Tage 6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.-15. Tage di任erenz.
(gr)ル Blater Wurzeln Blter Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Gewt. der3 Pflanzen泊 gr.Verhaltniszahl. 
Kont. 1.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.8 2.7 
0.9 C 
1.2420 100.00 
0.02 0.8 0.0. 0.4 0.0 0.2 0.0 2.9 1.1950 9 6 •22 
0.05 0.8 O. 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 2.0 
00..C  C 
1.1620 93.56 
0.08 1.0 。 0.9 0.0 0.3 0.0. 0.3 0.0 2.5 1.∞70 81.08 
• 0.10 1.4 O. 1.1 0.0. 0.3 0.0 0.5 0.0 3.3 0.9470 76.25 
Aus dieser Tabelle ersieht man， das die Pfl.anzen in den Saurelδsungen schlechter als die Kontrollpfl.anze gewachsen 










Digerenz der LEandge  der Blater u.Wurzeta am Anfang u. 
der am Ende der angegebenen Tage in cm. 
3.-6. Tage 6.-9. Tage 9・-12.Tage 12.-16. Tage 
Bl五ter Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Bl王ter Wurzeln 
1.3 
oo  o c c c 
0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.8 
0.9 0.5 0.0. 0.3 0.0 0.3 0.0 
1.0 0.4 0.0. 0.3 0.0 0.2 0.0. 
0.9 0.5 0.0 0.5 
0.C C 
0.4 0.0. 








2.0 1. 1695 94.16 
19.0 0.0 1.0620 85.51 
2.3 0 .0  0.4858 39.11 
2.3 0.8470 68.20 
Die Pfl.anzen wachsen， wie die Tabelle zeigt， inden S孟urelosungellschlechter als die Kontrollpfl.anze. Die Blatter 




DlfFerenz der LEangde  der IElater u.Wurzeln am Anfang u. 
der am Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt= 
訟指本竺: Gewicht. 3・-6.Tage 6.-9. Tage 9.ー 12.Tage 12.-16. Tage differenz. 
(gr)治 Blatter ¥Vurzeln Blatter Wurzeln Blater もiVurzeln Blater Wurzeln Blatter Wurzeln PU日e副w首t日間d1enr g3 r.Verhaltnis坦hJ.
Kont. 1.3 
0 O C 0
0.6 0.1 0.4 O.仁 0-4 0.8 2.7 0.9 1.2420 100.00 
0.02 1.1 0.9 O.C 0.6 O.C 0.3 0.0 2.9 0.0 0.9940 80.30 
0.05 1.0 0.9 
0.C  
0.5 O.C 0.4 
0.0  
2.8 0.0 0.8250 66.43 
0.08 1.3 0.8 0-4 O.C 0.2 2.7 0.0 0.8670 69.81 
O.IO 0.8 0.0 0.7 0.0 0.7 O.C 0.3 0.0 2.5 0.0 0.7020 56.52 
Aus dieser Tabelle ersieht man， das sich die Pflanzen in der Saurelosungen bedeutend schwacher entwickeln als die 
Kontrollpflanze， das die Bi品tterimmer auswachsen， das Wachstum der Wurzel aber aufhort. 
Tabelle LI. 
4. Salpe色ersaureCSalpetersaure Harnstoff). 
Digerenz der IAadge  der Bl量teru. Wurzeln am Anfang u. 
Gesammt= der am Ende der angegebenen Tage in cm. 
右sitllt指二1R吻3t句f?if~er l a¥叫
Gewicht. 
3.-6. Tage 6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.-16. Tage differenz. 
(gr)ル Blatter ，¥'urzeln Blatter Wurzeln Bl:i.ter Wurzeln Blater Wurzeln Blatter Wurzeln Gewt. der 3 Verh五ltniszahl.Pftanzen in gr 
Kont. I.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.8 2.7 0.9 1.2420 100.00 
0.02 0.; 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.3 0.3 1.1799 95.∞ 
0.05 1.2 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 2.3 0.C  2.6370 
212.32 
0.08 1.2 0.01 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 2.2 1.2460 I∞.32 
O.IO 0.8 0.0 0.6 。.0 0.3 0.0 0-4 0.0 2.1 0.9 0.7250 58.37 、。
Aus dieser Tabelle wird man erkennen， das sich die Pflanzen unter der Aziditatsintensitat von 0・05gr払 vielkraftiger 可
entwickelt haben als die Kontrollpflanze， das aber die in den anderen Konzentrationsgraden schwacher sind als die Kontrolle. 
E. Sojabohne (Glycine soja， S.et. Z.) 
a) Versuch 1. 
Tabelle LII. 
1. Milchsaure. 
Differenz der Lange der Blatter u. Wurze1n am Anfang 




3.-6. Tage 6.-9. Tage 9.ー 12.Tage 12.-15. Tage 
(gr)均 Blater Wurzeln Bl五ter ¥Vurzeln Blater Wurzeln Bl1lter 、iVurzeln Blater Wurzeln Gewt. der 3 Verhalt. Pflanzen in gr. niszahl. 
Kont. 2.5 2.3 5.2 2.4 0.0 0.1 0.2 0.5 7・9 5.3 0.8812 100.00 
0.10 1.0 0-4 4.0 0.1 0.9 0.7 0.9 1.7 6.8 2.9 1.4320 162.51 
0.20 1.2 0-4 3.4 0.1 1. 0.7 0.7 0.0 6.3 1.2 1.2770 144・92
0.30 1.2 0.2 3.0 0.1 0.4 0.7 0.3 6.1 1.0 0.8554 97.07 
0-40 1.2 0.1 2.7 0.2 0-4 0.6 0.3 4.9 I.C 0.5500 62.41 
0.50 0.7 0.2 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 1.8 0.8 0.51∞ 57.88 
1.00 0.0; O.C (-)0.7 0.9 0.01 0.0 0.01 0.0 ( -)0.7 0.9 0.3955 44.88 
Bemerk. Bei den Aziditatsintensitaten uber 0.4 gr針。 habeich 阻 止rOberflache der Kotyledonen weise Salze beobachtet. 
Hochstwahrscheinlich kommen sie aus der Nahrlosung. 
Aus dieser Tabelle ersieht man， das die Pflanzen unter der Aziditatsi此 nsitatvon 0.10 gr針。 und0.20 gr払 kraftiger




Differenz der Lange der Blatter u. Wurzeln am Anfange 
u. der am Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt・
Gewicht. 
Lぷ:士 di丘erenz.3・-6.Tage 6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.-15. Tage 
(gr)説。 Blater 、Nurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Gewt. der 3 Pflanzen in gr. 
Kont. 2.5 2.1 5.2 2.41 0.0 0.1 0.2 0.5 7.9 5.1 0.8HI2 00 
0.10 1.7 0.0 3.8 0.8 0.9 1.1 0.7 1.2 7.1 3.1 0.9715 
0.20 0.5 0.1 1.6 0.7 0.7 O.C 0.9 0.2 3.7 1.0 0.5468 
0.30 0.8 0.2 [，0 0.2 0.3 O.C 0.6 0.2 2.7 O.a 0.4860 
0.40 0.6 0.2 1.3 0.0 0.6 O.C 0.3 0.1 2.8 0.3 0.4574 
0.50 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 O.C 0.0 0.0 0.7 0.4108 2 
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.0 0.0 0.0 7 
Diese Tabelle zeigt， das sich die Pflanzen bei 0・10gr針。 AziditatsinterISitat besser entwieldt haben als die KontrollphnzC3 




Differenz der Lange der Blatter u. Wurzeln am Anfang 
u. der am Ende d巴rangegebenen Tage in cm. Gesammt・
Gewicht. 
瓦誌と differenz. 3.-6. Tage 6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.-15. Tage 
(gr)張。 Blater Wurzeln BHiter 百九rurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Blater Wurzeln Gewt. der 3 
Verhalt. 
P自anzeningr. niszahl. 
Kont. 2.5 2.3 5，2 2-4 0.0 0.1 0.2 0.5 7.9 5.3 0.8812 100.00 
0.10 2.7 0.6 3.7 0.1 0.9 O.Q 0.6 0.0 7・9 0.7 1.0653 120.89 
0.20 1.0 0.2 0.0 0.0 0-4 0.2 1.2 0.2 2.6 0.6 0.5918 67.16 
0.30 0.4j 0.0 0.8 0.0 0.8 0.2 0.7 0.3 2.7 0.5 0.5284 59・96
0.40 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5651 64.13 
0.50 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.4390 49.82 
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 。。 0.0 0.0 0.0 0・q 0.1762 20.00 
Aus dieser TabeUe ersieht man， das die Pflanzen in der Lるゐsungvon 0.1叩ogr う吋協4令oAzidit凶a批拘t飴凶sm此l此tensita批tb恥es臼se訂rgewa邸sche叩n 
sind als die Kon此1沈trollpflanze令， dぬasaber die in den u油br吋igeεnS 邑如ur代ek王ωO∞nzent仕rationenbed白eu叫l比te叩ndschlechter als die KontrolIpflanze sind. 
8 
Tabelle LV. 
4. Salpe旬rsaure.(Salpetersaure Harnstoff). 
Di佐renzder Lange der Bl込tteru. ，九lrzelnam Anfang 




3.-6. Tage 6.一-9.Tage 9.-12. Tage 12.-15. Tage 
(gr)も B1ater IWurze1l Bntter Wurze1n Blater Wurze1n B1ater Wurze1n B1ater Wurze1n PGH阻ew2t.der 3 Verh五1t.zen mgr. nIszahl. 
Kont. 2.5 2.3 5.2 2.4 0.0 0.1 0.2 0.5 7・9 5・3 0.8812 100.00 
0.10 2.7 2.7 4・9 2.5 1.0 1.9 0.8 2.0 9・4 9.1 2.2040 250.11 
0.20 0.7 0.3 1.0 0.0 0.0 0.7 0.0 2.4 0.3 0.4530 5 I.41 
0.30 1.2 0.0 1.1 0.1 O. 0.0 0.1 0.0 2.4 0.1 0.4816 54.65 
0.40 0.5 0.2 0.2 0.1 O. 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.4637 52.62 
0.50 0-4 0.0 0.1 0.1 。。 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3920 44・48
1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1940 22.02 
Obige Tabelle zeigt， das die Pflanzen bei der 0.10 gr判。 Aziditatsintensitatviel besser gewachsen sind als die Kon- o 
trollpflanze， das sie aber in den ubrigen Saurekonzentrationen viel schlechter entwickelt haben als die Kontrollpflanze. 同
b) Versuch. 11. Tabelle L VI. 
1. 1¥置ilchsaure.
DifTerenz der uEndge  der I1later u.wurzeln am Anfang U.der am 
der angegebenen Tage in cm. Gesammt-
Gewicht. 
A¥副¥iain臼t・enT¥siadg¥et.sver、ta¥u¥f 3・-6.Tage 6.-9. Tage 9・-12.Tage 12.-15. Tage 15.-18. Tage 
differenz. 
(gけル Bllter I Wurzeln I Blatter I Wurzeln I Blattcr I Wurzeln 
B U t0。teH問刻4引u Wa n d n 
Blatter ¥Vurzeln I Blatter Wurzelロ Gewt. der・3 Verhalt. 
'Pflanzen in gr. niszahl. 
Kont. I 4・343・.C42・91 3.81 0.71 3.5 I.I 0.7 2.31 9.2 14.1 0.7985 100.00 
0.024.03.o;| i 2.0 0.8I.8 0.7 2.7 1.01 10.8 9・5 1.2751 159.69 
0.05 1 4.31 2-71 3.0i 2.21 1.01 1.7 1.1 1.9 0.41 10.7 8.1 1.1500 144.02 
0.08 1 3.31 3.21 4・ 4・51 1.01 2.5 1.1 0.71 10.0 l2-4 0.7850 98.31 
??
Diese Tabelle 田 igt，das die S込urekonzentrationvon 0.08 gr %0 den Pfl.anzen ein wenig schadet， das sich aber die 
Pfl.anzen unter der 0.02 gr判。 und0.05 gr判。 Aziditatsintensit誌tmerklich besser als die Kontrollpfl.anze entwickelten. 
Tabelle LVII. 
2. Essigsaure. 
Dikerenz der LEaBndgE e der Blatter u.M711rzelnam Anfang u.der am 
Gesammt= de der angegebenen Tage in cm. 
Gewicht. 
¥Ad、¥di、d田臼陪・n1、sa、tga、e、S'、verla、u¥ι、 3.-6. Tage 6.-9. Tage 9・-12.Tage 
di汀erenz.
12.-15. Tage 15.-19. Tage 
(gr)ル Blltler Wurzeln Blatter Wurzeln Blatter Wurzeln Blater Wurzeln Blatter Wurzeln Blatter Wurzeln Gewt. der 3 Verhalt. Pflanzen in gr. niszahl. 
Kont. 4・3 3・4 2.9 3.8 0.7 3.5 0.6 1.1 0.7 2.3 9.2 14.1 0.7985 100.00 
0.02 1.1 2.3 2.5 0.0 1.2 2.1 0.7 0.9 1.1 I.4 C 
6.6 6.7 0.8662 108.48 
0.05 2.8 1.9 2.7 1.5 0.8 I.~ 0.4 1.1 7.7 6.9 1.1095 138.95 
0.08 2.2 1.0 2.0 0.2 1.5 0.2 0.5 0.9 1. 7.7 3.8 0.9586 120.06 
Aus dieser Tabelle erkennt man， das die Pfl.anzen in den Saurekonzentrationen von 0.02 gr協 und0.05 gr針。 einwenig 









Di仔erenzder LEangde  der Blatter u.Wurzeln am Anfang U.der am 
der angegebenen Tage in cm. 
3・-6.Tage 6.-9. Tage 9.-12. Tage 12.-15. Tage 15.-19. Tage 
B1atter Wurzeln Blater Wurzeln Blatter Wurze1n B1atter Wurze1n B1atter Wurze1n 
4.3 3-4 2.9 03.6 8 0.7 3.5 
0.6 I.I 0.7 02.6 3 
2.8 
0.6 7 3.
2 I.2 0.8 I.C 2.5 
4.5 1.8 0.8 I.O I.4 0.7 0.7 0.7 




B1ater Wurze1n Gewt. der 3 Verh乳lt.
Pflanzen in gr. niszahl. 
9.2 14.1 0.7985 100.00 
10.5 4-4 0.8560 107.28 
8.7 5.C 0.8∞7 100.28 
7.4 2-4 0.7895 98.∞ 
Aus dieser Tabelle ersieht man， das sich die Pflanzen in allen S込ureintensitatenbesser als die Kontrollpflanze entwic.kelt haben. 
Tabelle LIX. 
4. Salpeter誠ure.(Salpetersaure Harnstoff). 
Di仔erenzder Lヨngeder Blatter u. Wurzeln am Anfang u. der am 
Ende der angegebenen Tage in cm. Gesammt~ 
d¥1¥6、白A川¥zi崎-nTs¥i冶t治g¥芹.sve、r、l、a¥、1、f. differenz. 
Gewicht. 
3・-6.Tage 6.-9. Tage 9・-12.Tage 12.-15. Tage 15.-19. Tage 
(gr)ル Blater Wurze1n Blater Wurze1n Blatter Wurze1n Blitter Wurze1n B1atter Wurze1n B1atter Wurze1n Gewt. der 3 Verhalt. Pflanzen in gr. niszahl. 
Kont. 4.3 3.4 2.9 3.8 0.7 3.5 0.6 I.I 0.7 2.3 9.2 14.1 0.7985 100.00 
0.02 4.5 2.1 4.1 0-4 I.7 0-4 0.2 I.4 02.4 6 8.2 8.5 0.9312 1I6.61 
0.05 4.0 4.C 2.6 2.2 0.8 1.3 0-4 I.2 0.8 8.6 lI.3 1.0942 137.03 
0.08 3.0 2.9 I.l 2-4 0.6 1.2 0.5 I.2 0.8 0.2 6.0 7・9 0.6255 78.33 
Aus obiger Tabelle ersieht man， das die Pflanzen in der 0.02 gr %0 und 0.05 gr針。 Aziditatsintensitatkraftiger als die Kon-
trollpflanze， das aber die in dero.08 gr協 Aziditatsintensitatviel schlechter als die Kontrollpflanze gewachsen sind. 
Aus vorstehenden 8 Tabellen ist deutlichzu ersehen， das die Sojabohne ein starkere Widerstandigkeit als Roggen und Bohnen ，? 
gegen die hier benutzten Sauren zeigt， das Sojabohne durch alle Konzentrationsgrade unter 0.10 gr針。 nichtbeschadigt werdenl
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Wirkungen der verschiedenen 
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4. Salpetersaure (Sa.lpetersaure H
a.rnstoff). 
Wirkungen der verschiedenen 
Saurekonzentrationen 



















































































































































































































































Dunner als N/71 
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